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L O S A C T O S D E AYER 
S T A D E L A I N -
M A C U L A D A 
t r o ó a con a i reg lo al agui'ente suculenlo liante historia? 
m e n ú : entremeses variados, paella a la E l hombre «pie no siente l a voz que le 
valenciana, merluza f r i t a , cordero a l hor habla de l a Pa t r i a o (ha suíriuio la enoi-
cerveza, pos t re» , caté y tíga- me desgracia de carecer de padres y 
Fn la Catedral. 
A las nueve y media comenzó la misa 
.•-olomlne, cMebrando de rsonti;fical nues-
Crq excelent í s imo y r e v e r e n d í s i m o seefloj 
Obispo. , 
De Presbí levü asistente acluo el muy 
ilusltré señor d e á n , don Manuel 'Gómez 
Aidanza, y de d iácono de ihonor los uiuy 
i íus t res s e ñ o r e s Arcediano, don Jacinto 
Iglesias, y Chantre, don Eduardo Calvo. 
De d i á c o n o s de a l t a r ejercieron los muy 
alustréis s e ñ o r e s iPén i tenc íá r io ; don Esta-
nislao Escalzo y C a n ó n i g o don Pedro S. 
Camporredonido, asistiendo de _báculo y 
mi t ra , los s e ñ o r e s beneficia-dos dqn .lo-
.<? Colero y don José Solar, y de palma 
Joriíi y misal , los s e ñ ó í e s don Dáxnaso 
G a r d a Mesones y don Juan Afi lharro . 
La capil la de m ú s i c a , reforzada con ya 
<¿amJnla guardia la sección c0rre|pon-
-.nv v a c o m p a ñ á n d o l a el general go-
bernadrir de l a plaza s eño r C a & M Ort-ü-
ej coronel flei regi-
al Rey, a l coronel y a l a M o n t a ñ a , sien-
do contestados con delirante entusiasmo. 
E N E L CUARTO D E BANDERAS 
l ' ñ a vez m á s , lector, has de permi t i rnos 
unas l í n e a s , pa ra hacer públaco nuestro 
mante y don Pedro S a r r a j ú n • los cornac agradecimiento al d i g n í s i m o y bizarro 
dantas don J u l i á n Castilla, dolí F r anc í s - coroniei del r egómien to de Valenci'a, don 
có 'Burgués , don Enrique Gil y don K U i i a r Rafaei Villegas Montesinos, y para l a va-
ño con su avudante; el coroir 
miento, s eño r Villegas Montesino.-; el ríe 
la Zona, don Juan Gui l lén salgado; los 
teniesntes coronelas 'don Migue l B u s ' 
no, vilioi1, »• • • 
^ ¿ s ¡ maestros que le e n s e ñ a s e n y ayudasen 
Durante l a comida se c a n t ó , po r cierto comprender y a d m i r a r l o espir i tual , q es 
•ulanirablemenU, « L a c a n c i ó n del sóida- un ingra to o un malvado, que atenta con-
dmi interpretandto d e s p u é s varias piezas tra l a pi-opia naturaleza y esponuau-a-
musicales de su escogido repertorio la inclinciones de su esp í r i tu , 
banda del regimiento. | ¿Oué es l a Patr ia?. . . ¡Ah, q u i é n puda -
E i s e ñ o r Villegas Montesinos y el resto r a expresarlo!... Es aquella que ai poner 
de las autoridades presentes recorrieron nuestras plantas en ella, de regreso de 
los comedores, en. los que se exteriorizaba pa í s e s lejanos o de spués de una larga au-
la sana a l e g r í a de los soldados. i señe ia , hace l a t i r con violencia nuestro 
Estos di'eron repetidos vivas a E s p a ñ a , 1 co razón , entorpece nuestros sentidos y 
! cambia todo nuestro ser; en l a que vimos 
los pr imeros rayos solares; aquella que 
recibió nuestros pr imeros pasotó, en que 
m á s nos gustan los manjares ; donde la 
linclemencia del t iempo nos é s agradable : 
donde aprendimos a expresar nuestras 
idea^; donde reposan los restos de nue>-
do Arias , todos ellos pertefiecieñtéft a la 
Zona de Reclutamiento; los tenientes co-
, , ¡ , los don Diego Ordóñez , don Josó Sa-
ñudo López -Ta laya y don Adolfo Re a ; 
I . comandantes don Manuel Lópey.. don 
José Mar ín , don Vicente i ar t i l la y don 
Manuel Paz; el capel lán del regimient 
don Santiago Peni to; el eomaniiante de 
Mar ina , D. Jul io G u t i é r r e z ; D. Secundin » 
l íente oficialidad que guarnece esta pla-
za. . 
S<'>lo atenciones y deferencias tuvie-
ron para los representantes de los perió-
dicos lo» personajes aludidos y por edlas 
(ístamos reconocidos a l tamente 
EJ " lundh» servido en el cuarto de ban-
deras tfué u n mot ivo m á s para a d m i r a r 
de nuevo el exquisito t ra to y l a galante-
Labandeira en r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo rfa ¿ e estos mil i tares . 
Catedral; en la del excedentísimo e ilusr A l t e r m i n a r el «dunch», «1 oorontl d« l a 
la sos elementos •vocales y orquestales, in- t j^gúno p j elado de la dióceesei.H-. el muy yj(>na «efior Ou i l l én , i m p r o v i s ó una aren-
e rp re tó admiirablemcnte, bajo la ace r í a - a ú s t r é s eño r don Manuel Lópea Arana ; „a nena ^ patr iot ismo, q u « foé aplandi1- y ampara de la» 
la d i recc ión del maestro señor A r r u g a la gj j^fe dé la.-* fuerzas de los Exploradores, j a calurosamente. dades. mundanas? 
>-iamliosa misa «en m i bemol» del inmor- . j0jl T o m á s Agüero , y los ins t rm lores se- Contes tó a ella el s e ñ o r Villewa» Monte ¿Quién nos ene 
tros antepasados; donde e s t á n los cam-
pos de nuestros juegos infanti les- donde 
compartimos con nuestras famil ias las 
miserias o las abundancias. 
Todo esto es pa t r ia ; y por s i t o d a v í a to-
do esto fuese poco y no bastara para 
comprender lo que es l a Pa t r ia , aun po-
demos observar m á s , s in otro auxi l io que 
el de nuestro sentido í n t i m o . ^ 
¿A q u i é n debemos, d e s p u é s de Dioe, 
nuestra existencia y l a ae nuestros pa-
dres y l a fe que de ellos recibimos?... 
¿ Q u i é n nou defiende y q u i é n n o » cobija 
ampara de l a» mju»t icaa§ y malversi-
DE LA FESTIVIDAD DR AYER.- ÜN MOMENTO DE LA LIDIA DE UNO DE LOS BEOE-
BHETES l'OK LOS BÓLDADOS Y CLASES DEL UKOIMIKNTO DE VALEÑOIA. FOTO SAMOT 
tal Eslava. 
El muy i lustre señor caatonigo, don 
L a u i o Fern í indez , rector del Seminario 
Concil iar hizo una i ñ t e r e s a n l e exposición 
del hermoso dogma que se conmemorabji 
e.'i esta solemnidad. 
l a concurrencia de tieles, numeros í s i -
ma, a u m e n t ó considerablemente durante 
el resto de l a misa, en t é r m i n o s que al 
concluir se e x t e n d í a l a muchedumbre has 
ta el ala central del claustro. 
,Con la severa solemnidad de r i t ua l , t e i -
minada l a mfisa, el excejentisimo seño r 
Obispo d ió l a bend ic ión papal, que reci-
bió con profundo fervor la enormidad de 
la les que rebosaba las puertas del tem-
plo. 
ñores i l a r o Solana y F e r n á n d e z y otrí¡r- ~.,,(,.S; niendo t a m b i é n ovacionado. 
vui ia> y distinguida--- personas, entre B A N Q Ü E T E D E OFICIALES 
ellas respetables damus y bellfis y distin- E l coronel del regimiento r e u n i ó ayei 
guidas s e ñ o r i t a s . en f ami l i a r banquete a los jefes y otici;»-
DISTRIPU'MON DE PREMIOS les de l a g u a r n i c i ó n . 
En el Cuartel. 
A las once de la, m a ñ a n a y con toda s -
lemnidad tuvo lugar la d i s t r ibuc ión tic 
premios a los concursantes de t i r o y a 
los mejores trabajos lateraríí>s presenta-
dos. 
Obtuvo el p r imer premio de estos últi-
mos el trabajo ««Patrio», del que es autoi 
el i lustrado sargento don Felipe Casa 
Arenal, y que insertamos al final de esta 
i n f o r m a c i ó n . 
El segundo' premio fué otorgado al ca-
bo don Lamberto Gómez. 
El lema del escrito presentado fué «La 
n a c i ó n cuvos habitantes tienen un alí . 
e n s e ñ a e . lustra , auxi l ia i i -
do"ft nuestros padres en su pobreza? 
La P 'á t r ía , l a sublime y espir i tual Mor 
d re iPatria. 
Si, pues, somos sus (hijos, nuestro cora-
zón nos r e v e l a r á l a enorme aeuda de gra 
. tnd con eJla c o n t r a í d a y la dignidad y 
«1 íu ñor , y el reconocámiento de nuestra 
remo» aon el poeto : « E s dulce y hermoso 
mori r por la p a t r i a . » 
F E L I P E CASADO ARENAL. 
(Pr imer premió) . 
i pies y siempre gratos deberes del hij< 
para lii madre, del soldado para la Pa 
Durante la, comida reinó un ambiente 
de c o n í r a t e m i d a d y dé a l e g r í a , pronun-
, m-dose. brindas muy elocuentes. 
POR LA TARD! , 
A las tres y media tuvo luga r l a l i d i a .y 
muerte de dos magní f icos novillos, por las t r i a . 
.•uadridlas «leí sargento Eugenio M a r t i - ¿Qué soldado abandonara a su Patr ia 
hm y el soldado Antonio Mal la . cuando le llame confiada en su carino, 
Eñ La del pr imero figuraban como pe-- para la defensa de su madre, de sus hei-
nes Balbino Melero. Miguel Canales 
EN MADRID 
Madr id , Con gran solemnidad se 
ha celebrado l a fiesta de l a Patrona por 
las fuerzas del Arma de I n f a n t e r í a de la 
gnarni 'c ión de M a d r i d . 
Las tropas oyeron misa en sus respeo-
alma, nos m a r c a r á n los deberes, los nui l - tivOs cuarteles, con asistencia de jefes y 
.concepto de la pat r ia , conducen a ifet:! 
Con arreglo a l . programa publicado, ¡pftT caminos de g lor ia y engrandedmien 
u n o lugar ayer, en el cuartel de M a r í a i to». 
Cristina, la d iana anunciada por la ban-
da de m ú s i c a y tambores, con disparo da 
locaba» y cohetes. 
A las .siete y media se obsequió a los 
soldados con un desayuno extraonlina-
rio. 
El tercer premio fué concedido al sol-
dado José Díaz Tejeira. « P o r la paz, a 
mi madre la p a t r i a » , t i tu laba su trabajo. 
Del concurso de tiradores^ fueron pie-
miados': pr imero, el sargento don Eduai* 
do Regina, como mejor t i r ado r ; según-
Knsta.sio P e ñ a . 
En la del segundo. Francisco Váre la , 
Toaé V i d a l y D a r í o P é r e z . 
De director de l i d i a a c t u ó el novillera 
m o n t a ñ é s Manuel Mol ina , que fue mnv 
aplaudido por su inteligente trabajo. 
P r e s i d i ó el coronel del regimiento, ase-
sorado por var ios periodistas. 
L a «plaza» presentaha u n aspecto des 
lumbrante. 
En las ventanas de los pabaUones, raci-
mos de preciosas s e ñ o r i t a s , y en los ( l i -
bóles, en los tejados, en los quicios de la 
A la» diea fué rezada la misa en la ca- '^o, el cabo del p r imer ba t a l lón don Clan- puertais y donde era posible, mi l i t aTVSS 
pilla del cuartel, c a n t á n d o s e "a continua- dio Mi randa , conceptuado como mejor t i - paisanos, 
.-.ión el h imno del regimiento. ra í lor de la c<.ninañía de ametralladoras : 
Laa tropas e invitados asistieron ai tercer premio, el soldado del segundo ba-
Santo Sacrificio desde las puei las de las tal lón don Santiago Calvo, 
c o m p a ñ í a s , ya que en aquel momento la A con t i nuac ión fueron otorgados unos 
inclemenqia del t iempo no permi t ía / la a t en t a premios m á s por concepto de t i ra 
pemianencia en el pat io. dores de fusil , carabina y ametralladora. 
L a bandera fué situada, con los hono 1 LA COMIDA DE LA TROPA 
res de r i t u a l , a l a derecha de] presbiterio, • A las doce de la m a ñ a n a tuvo luga r la 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D. Bernabé Gancedo Toca 
alació en la Habana el 10 de diciembre de !fl8 
i. p . 
S u v i u d a i d o ñ a M a r í a L.u1i 
m á a s f a m i l i a r e s . 
C o b o y d e -
Hacen las cuadri l las el paseo p r e n -
didas de l a « m u r g a sev i l lana» y corre la 
llave el asistente del teniente coronel se-
ñ o r Roca." 
Abre el toril el comandante s e ñ o r Ló-
pez y sale un becerrete «escuá l ido y m e 
lifluo», a quien, d e s p u é s de m i l graciosas 
diabluras de l a improvisada cuadr i l la 3 
adornado con un par de banderi'llas, que 
cambió estupendamente el c a p i t á n s e ñ o r 
Dórdga, dió muerte el p r i m e r matador. 
E l ú l t i m o de los chotos m u r i ó a manos 
de Mal la , quien dejó chiquito a l matador 
"de verdad:», de igua l apellido. 
Durante l a l i d i a de los becerros salen 
al « c u a d r a d o » las murgas, que son ova^ 
clonadas. 
E l festejo gus tó tnuch í í amo á los espec-
tadores. 
OTROS ACTOS 
A las seis de la tarde fué dñMribuida 
l a segunda comida a l a tropa. 
A las siete se cee lebró una sección de 
cine a l aire l ibre. • 
D e s p u é s hubo verbena, q u e m á n d o s e 
una bonita colección de fuagoa artificia-
I les. 
I L a m ú s i c a dió u n concierto a esta mis-
1 ma hora, b a i l á n d o s e hasta las ocho d© la 
I noche, en que a» tocó retreta d á n d o s e 
por terminados los fostejoa del d ía . 
j ^ DONATIVOS 
I Como en a ñ o s anteriores, hicieron ayei 
' donativos, en me tá l i co v especies, para 
las fiestas de l a Patrona, los s e ñ o r e s don 
oficiíties y Comisiones de los d e m á s Cuer 
pos. 
Lrvs soldados fueron d e s p u é s obsequia-
dos oojn u n ranoho extraordinar io , re-
i ini mióse jefes y oficiales en fraternal 
banquete. 
T a m b i é n de provincias se reciben noti-
cias dando cuenta de haberse celebrado 
la fiesta de la I n f a n t e r í a con la brillantez 
1 radicional . 
E N PALACIO 
Con mot ivo de l a festividad del d í a se 
sus denagosos inst in- ha celebrado en l a c a p p a de Palacio una 
misa cantada, en la que ofició un cape-
llán de honor. 
En el presbiterio tomó asiento el obispe, 
de S ión . 
A l a misa no as i s t ió n i n g ú n múemhro 
de la real fami l ia . 
El s e r m ó n cor r ió a cargo del canónigo 
de la Catedral de Barcelona, doin José 
Portal . 
KN LA ACADEMIA DE Jl-RISPRP-
DENCIA 
Con una misa en l a iglesia de San José 
-e ha celebrado en l a Academia de Jims-
manos, de sí mismo? 
Sólo el desheredado de la fortuna, de 
(vp i r i t u aniqui lado por la ignoraneda o 
la perversidad, p o d r í a cometer tan co-
barde y repugnante delito en la incons-
ciencia de su incu l tu ra o en el rastrero 
eiusañ am i en to de 
tos. 
Pa r a evitar estos verdaderos desastres 
morales, la Patria, incesantemente vela 
por sus hijos, i^g ofrece escuelas y mae.-
tros, páTa (jue desde n i ñ o s fie atienda a 
conciencia y de su ser... En fln. Pa t r ia es 
la recta f o r m a c i ó n de su corazón , de sn 
todo, viene a ser nuestro hogar, nuestra 
madre, cuanto se puede re í r , cuanto SP 
puede s o ñ a r : es nuestra i lusión de nifio. 
es nuestra afición de hombre, es fe de 
nuestro c a r i ñ o y es hon ra de nuestro 
nombre. 
Pues si esto es Patr ia y mucho más , di prudenecia l a fiesta de la Inmaculada. 
E L C O N F L I C T O PERIODÍSTICO 
L o s d i r e c t o r e s n o r o m -
p e n e l p a c t o , 
LKSANTKS 
Madrid, 8.—Continúan en huelga los j>e 
riodistas madri leños. 
El periódico «Nuestro Diario», que publi 
can los redactores en huelga, agotó hoy, 
como en días anteriores, todas las edicio 
nes que lanzó a la calle. 
Por haberse negado a firmar un oocumen 
to de adhesión a la Empresa editorial y 
en contra de los períodisias sindicados, 
han dejado de petenecev a la Redacción de 
«El Liberl", los señores Zoraya, Barcia, Zu 
lueta, Oteyz;i y Amonio Lezama. 
SPPLICAN a sus amistades le tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , 10 de diciembre, en la parro-
quia de Santa Lucía, y las que se celebren los días 10, I I y 12 del corriente, 
en la iglesia parroquial del pueblo de Esles; se rán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Santauder, 9 de diciembre de 1919. 
LA JOVEN 
Herofiia González Rulz 
ha fallecido en el día de ayer 
d spuéi de recibir ios Santos Sacramentos 
11. 1. p. 
Sus padres don Amadeo y doña 
Agustina; sus hermanos Benedic-
ta, Domingo, Martín y Antonio 
(ausentes), Asunción, Fernando, 
Sara y Valentina; hermano polí-
t i co Guillerno Llano (ausen-
te); t íos, primos, sobrinos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus amistades la 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asis-
tan a la conducc ión del cadá-
ver, que se verif icará hoy, a la 
una de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle del Peso, nú-
mero 2, al sitio de costumbre, 
por cuyo favor los v ivi rán eter-
namente agradecidos. 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
• MOS DE ESCALANTE, 10, 1»—Tal. 874 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 162 
Solamente han quedado en «El Liberal» 
Adolfo Pardo (hfjo), doi í Leopoldo Corti- al lado (,e la Empresa siete redactores, 
nes, C í rcu lo de Recreo, don Paul ino Gal - LA OPINION DE ALHUCEMAS 
c í a del Mora l , «Cervezas de S a n t a n d e r » , El marqués de Alhncenins ha enviadn 
Sucesores de P ioh ín Gayoso, F á b r i c a de unas declaraciones a «NíiestPO Diario», 
Tabacos, don Antonio F e r n á n d e z Bala- Olee que en los momentos actuales toda 
dron y don Leonardo Corcho. .significación moral y lo que se haga pa 
U N ACCIDENTE 
Durante l a m a ñ a n a o c u r r i ó en las co-
cinas del cuartel un sensible accidente, 
del que fué v íc t ima, u n n i ñ o de corta 
edad, que se cayó n una caldera donde, 
se hacia cafe, p r o d u c i é n d o s e quemaduras 
d« a lguna cons ide rac ión . 
Fué asistido en l a Casa de Socorro. 
La of lda l idad de l regimiento hizo unu 
colecta, r e c a u d á n d o s e una-si ciento cin-
' lienta pesetas para ej n i ñ o aludido 
LOS SALESIANOS Y LA 
CRUZ RoJA i : ; 
El ba ta l lón in fan t i l «Auxi l ium», de los 
Padres Salesianos y l a b e n e m é r i t a Instf-
ra recabar la independeftea económica do 
los periodistas y que éstos lleguen cuanto 
antes a ser los propietarios de los pejió 
dicos. contará con sn simpatía y ron la de 
la opinión. 
Se lamenta de que el confiietp presente 
haya surgido en estos inomentos graves 
p i i B t í sin in lonnac ión de prensa* se respira 
una tttmó^fefa de asfixia. 
Desea que pronto se entre en eaminos de 
concordia por medio de una fórmula de 
acuerdo. 
StlJLXlON PE DIBECTOBES 
A Jas tries de.la larde se Imíi reunido 
jando en libertad a los directores para que 
obren con arreglo a las circunstancias. 
E'l director de «La Correspondencia de 
España" manifestó que aun cuando tiene 
pendiente la reorganización del personl 
tanto de imprenta como de redacción, man 
tjene su propósito de no sacar el periódico 
EL director de "El Fígaro» manifestó que 
había llamado - «u personal para ver la 
forma en qua ha de sacar el periódico 
cuando sea necesario, y añadió que hacia 
estas declaraciones en vista de los ruino 
res que han circulado respecta de su ac 
titud. 
Predominó el criterio de no romper el 
pacto de la no publicación de periódicos. 
PROlPOSITO DEFRAUDADO 
EJ per iód ico «El Liberal» p r e t e n d í a pu-
bliicarse esta m a ñ a n a con soldados lino-
tipistas y cajistas;, pero el Sindicato de 
poriodistas ha vf.sitado a l a Junta de De-
fenesa y é s t a c o n t e s t ó que e s t á al lado 
de los periodistas, 
A d e m á s el subsecretario de la Guerra 
iba manifestado que SQ le p e d í a n so ldado» 
con el expresado objeto no los faci l i to r ía . 
los 
tuoión la Cruz Roja celebraron t a m b i é n directores de los periódicos ppra ratificar el 
ayer con grandes ^estaa, profanas v re-
•tg-iosae, H día de la P u r t e í m » Concep-
MÓO. 
acuerdo de no publicar los periódicos. 
Se discutió el acuerdo de no lomai )•(> 
presnlias y se eonvino en deslmeerlp. de 
DE UN SUCESO 
D e t e n c i ó n d e u n s a l v a j e , 
Oviedo, 8.—La Guardia c iv i l ha d e t o n é 
do al sujeto que ihace varios d í a s a g r e d i ó 
a dos Hermanoa de l a Caridad, que esta-
ban prestando au» hu m a m ta r íos servi-
cioa on -un Asilo. 
El detenido ha i'ngvesodo en Pá.reel, 
a dispooición del Juagado. 
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La misa do alma se ce lebra rá el 
miércoles , día 10, a las ocho de la 
m a ñ a n a , en la parroquia de la 
Anunciac ión . 
Fwnereria 4e Otferiae San Miirtíw. 
J o s é Palacio 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—rEn-
fermedt'.des de la mujer.—inyecciones d-
108 y bib* cerivados. 
Consulta yodo» los di.-.s, Cíe once y m * 
d ía a uiít-, i acepto los f sa t iv 
í t t r u r )p! ' - T J I Í W . P / ^ i w - • 171*1 ÍU* 
M m Lomliera Cainino. 
*í:r}~?-Co.— "Proowrador de los Tribunales 
marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Arnés de Eoeaíante, 12, prlmsro, i^qfisrdo 
«Ama a tu P a t r i a , ' como un 
buen h i jo ama a Su m a d r e » . 
« M a t r i a » : este as el p r imer nombre 
que las sociedades fundadas dieron a su 
respectivo pueblo na ta l , y p a r e c i é n d o l e s 
de spués poco c lara esta pa labra para dar 
con ella verdadera idea de lo que q u e r í a 
, ^gmnear , l a sust i tuyeron por la de «Ma-
dre P a t r f o » . 
1 La idea de pat r ia , como la, de Dios, es 1 
I tan ant igua que casi se confunde con el 
I origen de los hombres, undéndolesi con 
lazos morales para unif icar sus pensa-
I mientos; pero no todos los i iombres ado-
I ran a un miamo Dios n i son hijos del mis 
mo suelo, infaliblemente t e n í a n que for-
m a r colectividades diferentes, que con 
distintos ideales tuvieron que combatir 
pa ra ¡hacer respetar su fé y defender sus 
derechos, naciendo de a q u í el concepto 
de pa t r ia . 
<rPatria». ¿ Q u i é n al expresar esta pala-1 
bra no experimenta una e m o c i ó n í n t i m a 
que a r ra igada en las m á s delicadas fi-
bras del c o r a z ó n del hombre, con una iín-
tensidad que el a l m a só lo siente, sin ha-
l l a r palabras con que daecr ib i r laf ¿ Q u i m 
no l l o r a al recordar loa dcsdidiadoe días 
le Patanla r * • U « t tar tasata al 
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ASAMBLEA DE PERIODICOS 
E l a c u e r d o s o b r e l a e l e v a -
c i ó n d e l p r e c i o s e a p l a z a 
POR TELEFONO 
Madr id , 8.—Han continuado iio\ |;|,. 
deliberaciones de l a asamblea de repre-
sentantes de pe r iód icos de toda España. 
En vista de la importancia del ueuerdo 
adoptado en l a ses ión de ayer ¿e le trans-
mito í n t eg ro . 
Dice asa: 
«La asamblea de directores y represetr 
tantes de pe r iód i cos de toda España, en 
la ses ión celebrada el d í a 6 en la Casa de 
«A B O), se l omó por ac l amac ión el acuer 
do de autor izar a don Miguel Moya y don 
Torcuato Luca de Tena para que concier 
tan con las f á b r i c a s de papel un contrato 
de suminis t ro de papel con destino a los 
pe r iód icos firmantes del documento y ad-
heridos a l precio m á s bajo que se cotice 
en los mercados extranjeros, más 0,50 
pesetas por cada cien kilos en concepto 
de derechos de Aduana. 
Pa ra g a r a n t í a del contrato se solicita-
r á de loaJPoderes púb l i cos que el arancel 
sea modificado para el papel extranjero, 
cualquiera que sea su clase, siempre que 
.ye destine a publicaciones periódicas, abo 
nando sólo l o que paga la pasta de made-
ra para la fabr icac ión del papel.» 
No firman este documento los represen-
tantes de Barcelona, Bi lbao y Vitoria. 
En l a r e u n i ó n de hoy se presentó la pro 
pocición s iguiente: 
«Sin perjuicio de otras soluciones adop 
tadas o que se adopten para contribuir a 
los ingresos de los per iód icos , con objeto 
de (hacer frente a los constantes gravá-
menes de gastos de material , maquina-
ria, jornales y sueldos, los periódiocs n-
presentados en l a asambka solicitaran 
del Gobierno a u t o r i z a c i ó n para vender 
desde pr imero de enero p róx imo los ejem 
piares a un precio no menor de diez oért' 
t imos.» 
F i r m a n los representantes de "El Dilu-
vio», « L a s NoticiaSMi «La Ven de Catalu» 
n y a » , «El Correo Ca ta l án» , «El Progre-
so», «Dia r io de Ba rce lona» , «Noticiero 
Universa l» , «Dia r io Universa l» , «La Pu-
bl ic idad», «El D ia r io del Comercio», «La 
jaoeta de C a t a l u ñ a » , «La Tribuna» y «El 
Día Gráfico», -de Barcelona; todos los 
de San Sebas t i án , uno de Vitoria, todĉ  
los de Bi lbao , menos «Ej Liberal», todos 
los de Santander, menos «1.a Atalaya», 
todos los d« Valencia y don Leopoldo Ro-
meo. 
Esta p ropos ic ión fue sometida a un-
amplio debate y, en vista de los incide'5' 
tes que se o r ig inaron , los señores Movíi 
y Luca de Tena propusieron (pie se apia-
zara l a d i scus ión de la misma, basta ií» 
ñ a ñ a , y as í se aco rdó . 
Música y Teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
NOTICIAD 
Ampl iando l a noticia que dimos el 
d í a sobre la fiesta que .se ha do celePPJ 
en 'honor del e jérci to y en la que se 
p o n d r á n las medallas a los i i ' J ' ^ " 0 5 " , 
equipo m i l i t a r que fué a Madrid, 
hoy que se c e l e b r a r á seguramente eM r),a 
nes y que se e s t á ul t imando ya el P1'0^, 
ma, que c o m e n z a r á con un prólogo . 
¡et icado poeta m o n t a ñ é s don K'11'1^1!' gVe 
néndez , en el que p r o n u n c i a r á unT ' 
discurso el elocuente orador don to 
Agüe ro , y se r e p r e s e n t a r á n las 'f1 m\i 
«El tambor de g r a n a d e r o s » y " L * } 11, 
de Don Quijote»; l a fiesta temiu»/* ^ 
un cuadro pa t r i ó t i co , en *J fí'ie ^om*, 
parte todo • ! regimiento. ... . 
T a m b i é n sabemos que »ee ha P*i1i(V ^ 
ra comenzar los ensayos la P*^1 "Lín l -
breto y decorado de l a adaptación ^ 
ca de l a novela de Pereda aQ}&f>^t 
t a legas» , hecha por el aplaudido » del 
don Euseb ío Sierra, y con nlUJcrepr(?.| 
maestro Chap í , que acaba de 
sentada en Barcelona con gran e. _ ^ 
iPero los trabajos de la Empi'e'J ' ^ 
l i m i l a n a esta temporada d.e p.gcuas, 
que t e r m i n a r á con las fiestas de 
o sea d e s p u é s de Reyes, fomoora' 
A c o n t i n u a c i ó n v e n d r á n una ^ c i a -
da de comedia y otra de ^"^Lontó, » 
eos; la p r imera c o r r e r á , ^ H . ' ^ d a i n ^ 
cargo de l a c o m p a ñ í a de Aniw • ar 
y Manolo González, que está ^ u & f i 
tuando en el teatro de los Campo* * . j . 
do (Bilbao; para bacer los ' d ' ^ - l ; 
clacos viene l a c o m p a ñ í a de A | u \ f, , ) # 
Y creo que por hoy son bastam • 
cias, lector. g Q. 
D E LA F E S T I V I D A D D E AYER. -ASI>KOTO nr. UNO DR LOS PATIOS imi. OtfABCBb OE 
MAKÍA CKISTINA A LA [PRESENTACIÓN OK LA MOROA <Í¥R HIKO LAS DELICIAS r>M, 
p é B L i f » . FSTS SAM^T. 
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Abilio Lópe^' 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedade» deTle^n0 7^ 
Csnsulta de doce a 
« é m e z Orefta, «, P»" |lMlMi< 
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Uñé. 1. . 
E L MOMEtSÍTO POLITICO 
GOBIERNO L E QUEDAN 
pOCOS DIASnOE VIDA 
ministros han comenzado la recogida de papeles.-Se indi-
a concentración conservadora-liberal.-EI Gobierno debo-
ca no necesitaba reunirse en Consejo. 
, CHARLA DE BURG08 MAZO 
\ ]l [n con ios YeriodÍKtas »•! señor 
FlaMazo. d'J0 flue liat,íl' lei,lu l{l uo-
." ' ' e éi c.obievno se proponía pedir 
I .,, adelantase su regreso a Ma-
lí!''.1' 3 
IIHÓ es-ioi- iiiforiue», diciendo que. 
í,!l?f fíül'K'rnu auu no ha planteado la 
:•' ^J'tiene por . ] U f pedir al Rey su 
.3llto, 
está en su puesto, resuelto 
manto sea necesario, y, po! 
niiip'ón arreglo es urgente, 
a^^rno lia sido y es el responsable 
Ls [os actos del Rey. fionio a éste 
e le fia (''',;'h0' TH' lieno' I,or Q11̂  va-
r, feclia qne se acordó para su viaje. 
(.1 rninistro que el Rey, como se pro 
iiegar-'i ja Madr id mafia na por la •r,>,' 
,11, ¡endo el ministro de ja (lober-




• IJ.,,.,•,•!.-na lial.-ia el jiro])ósito de abrir 
I inercio al detall, lo cual dar ía a 
^Ijclón una sensación más tranqüill-
(f(.e el ministro (|ue paulatina-
pesolviéndose el «lock-out». 
DICE CANALS . 
L gubspi rclario de la Presidencia, al 
E '̂a- los [-eriodistas, comenzó diciendo 
mafuina regresará el monarca a. Ma-
yjlltndí) a los reporteros cine e t t í n a 
Ljors. 
se p lan teará m a ñ a n a ha de ser exiraordi 
nariamente la boriosa. 
Es casi seguro que sean llamados a con 
sulta por el Rey iodos loe jefes de grupos 
jailamenlarios, y se dice que iró hacién 
dose sucesivamente el encargo de formar 
Gobierno a varias personalidades, n ingu 
na de las cuales conseguirá llevar al Mo 
oarea una lista completa de Gabinete. 
Desde luego, éí señor Dato decl inará tal 
ic-nor, a menos que se dé el decreto de 
disolución de las actuales Cortes. 
Tampoco se cree que puedan encontrar 
;1 apoyo necesario ni Sánchez Guerra ni 
Bugallal. 
Como solución más factible se indica la 
formación de /un Gobierno de concentra 
•ión conseryadori^iberal con elemcmtos 
latistas, romanonistas, ciervisflas y albis 
tas, cuya misión, principalmente, seria la 
xnrobación de. los presupuestos. 
De no ser esto posible, hab r í a que volver 
a pensar en Sánhez de Toca, con el decre 
to de disolución, o en otro caso llegar a un 
Gobierno mili tar . 
A pesar de cuantos trabajos han hecho 
los periodistas para lograrlo, no han con 
seguido de Cierva ni de Alba que expongan 
SU opinión ante el momento político actual 
DlSPOSICK )NES OF1CI ALES 
La'"Gaceta» publica hoy. entre otras, las 
5iguient«s dieposlcionwfi: 
Una real orden del ministro de Instruc 
oión pública dedlaiando monumento» ar 
^rta (ie Palacio cuando m a ñ a n a v i - ^ i ^ t ^ n e o s 6 históricos, la llamada Ca«a 
j | pres1dente a don Alfonso, con ob-
rie oír lo que a la salida le» diga 
,„./ de Toca, y les pidió que después 
de Tapiz, Casa de los Tilo» y Cuarto Real 
de Santo Domingo, de Granada. 
Otra real orden disponiendo que los pie 
nnlarselo a el, para que. por sv SUpUeslos generales de las Cámara» de Co 
, les haga el comentario. merci0) Industrla y Navegación, se ajusten 
„ periodista le preguntó si hoy habr ía a la fecha del presupuesto del Estado, ern 
-!'• ,1e '"1"lstros- y ̂  S(!fior Canak pezando a reg,ir en l de abri l y terminando 
i|nmli0: • al ÍJ de marzo. 
ya, para. qne. j Disponiendo que se establezcan cscnt-Jas 
cursi-i.Hh.M.iAh • áe. capatáCe,s de vit icultura y etnología en 
. Gobernación celebró es las g^njas y escuelas práct icas de Agri 
cultura de Zaragoza, Ciudad Real, Pamplo 
na, Palencia y Jerez; en los establecimien 
tos etnográficos de Villafranca del Pana 
dés, Requens^, Concentaína, ftUniUa, Val 
depeñas . Toro, Calatayud y Aranda dé 
Duero; en la escuela vitícola de Reus y en 
la estación de vit icultura de Cangas de T i 
mañana una extensa conferencia con 
[alcalde de Madrid, para ocuparse del 
; del pan y del anuncio fiel «lock 
patronal. 
TOVAR, MEJORADO -
ministro de la (inerva, repuesto de la 
[rinertínl qnc ha padecido, salió hoy de 
hlomicilio y estuvo en la Presidencia, 
[Rilienciamlo con Sánchez Toca. 
I NA CONFERENCIA 
el niinisierio de la Guerra estuvieron 
ipafiana los generales Luque y Agui 
IKI nn "•i-'-Mirasen al general Tovar. 
ieíon conferemiando con el subseere 
IJlCEiiSO DE CAVALCANT1 
I it- híibcr [lasadu u la rtaerva 
l.viuiui La Harrera, ha sido ascendido 
[jétieral -le división el subsecretario de 
[fiimri'a, marqués de Cavalcanti. 
PREl'AHANDO LA MARCHA 
I;; varios ininisterios ha comenzado a 
lervarse el movimiento precursor de to 
] Tisis, 
j : - niinisicriop de Fomento, Instruc 
I blica y AhastecinniMitos. los rninls 
¡ Estos cursos se i naugura rán el día H de 
enero próximo. 
Inserja también un aviso, paí-ticipando 
que Finlandia se ha adherido al convenio 
postal. 
DE REGRESO 
El director general de los Registros, se 
ñ&s Fournitr, que se halla en Sevilla pre 
sidiendo un Tribunal de oposiciones, ha 
regresado a Madrid. 
EN EL MENT1DERO 
En el Congreso ha continudo hoy el am 
biente de lucertidumbre, debido a los co 
mentarlos qüe se hacían, acerca de la so 
lución que se dará a la crisis que se plan 
teará mañana . 
Los juicios que se hac í an eran varios, 
pero todos carecían de fundamento. 
Agregó que e ía pofiibJe que hubieran v i 
sitado al presidente algunos ministros pa 
ra enterarse de la marcha de los acontecí 
mientos, pero sin carácter de reunión ofl 
mx. 
Afirmó que no hab ía visto al señor Sán 
chez de Toca en todo el día. ni había ha 
blado con él por teléfono. 
El gobernador de Cóceres le ha comunica 
do que h quedado resuelta la huelga ge 
neral, incluso la de obrers del campo. 
Las noticias de Barcelona acusan tran 
quilidad, y dan cuenta de que han salido 
muchos siiidicalst)as para asistiír al Con 
greso que se celebra-en Madrid. 
Dijo también el ministro que hoy han 
regesado los miembros del Instituto de 
Reformas Sociales señores Zancada y Pe 
reirá, que fuern a Madrd, habiendo deja 
do resueltos todos los conflictos. 
TEATRO PEREDA 
Terminando el s imio a la presente 
temporada de zarzuela el p r ó x i m o domin-
go, d í a 14, la Empresa pone en conocá-
miento d<*l publico que a pa r t i r de. l a pu 
b l icac lón de este suelto queda abierto un 
muevo abono a diez funcionéis de moda, 
en las mismas condici'ones y p.-ecioe que 
el anterior, advirt iendo qne s e r á n d í a s de 
abono todos los festivos. 
Ya e s t á n so l i c i t ándose localidades pa-
r a l a fiesta p a t r i ó t i c a que t e n d r á luga i 
en este teatro el p r ó x i m o vierness y es tan 
ext raordinar ia la a n i m a c i ó n que reina 
por asis t i r a olla, que todo hace esperar 
que resulte esta función uno de los acon-
tecimientos m á s lucidos y esp lénd idos de 
l a temporada. 
Aumque este d í a queda fuera de los de 
abono, los s e ñ o r e s a b ó n a n o s t e n d r á n re-
servadas sus localidades nasta el jueves, 
d í a 11, a l a una de l a tarde. 
Desde hoy se d e s p a c h a r á n , en Conta-
d u r í a , localidades para este festival. 
SANTANDER—MADRID A PIE 
E l b a n q u e t e d e l a C o l o n i a 
m o n t a ñ e s a . 
POR TELEFONO 
Madrid , 8.—Organizado por l a Colonia 
m o n t a ñ e s a , se ce lebró hoy un baní juetc 
en honor de los oficiales del regimiento 
de Valencia y de los periodistas s e ñ o r e s 
Ríos y Soler, que han a c o m p a ñ a d o a 
aqué l lo s en su vicije a pie de Santander 
u. Madr id . 
Hubo br ind is entusiastas y, al final, se 
hizo una colecta para ob-sequiar a los sol-
dados que formaron parte del equipo, re-
c a u d á n d o s e 500 pesetas.. 
Ecos de Sociedad. 
PETICION DE MAÑO 
Por los señores de Mirones, y para su 
hijo el joven ingeniero industrial, don An 
gel, fué ayer pedida la mano de la bellí 
sima señor i ta Conchita González Sande, 
hija del señor director de la prisión de 
esta capital. 
Cambio de destino. 
CARIÑOSA DESPEDIDA 
Por el correo de la l ínea de Rilbao mar 
chó ayer, a las Qihco de la tarde, a la ve 
clria vil la, nuestro querido y particular 
amigo el primer mayordomo del vapor 
«Reina María Cristina», don Jesús Vázquez, 
que va trasladado al buque de la misma 
Empresa «Infanta Isabel de Borbón». 
Un grupo numeroso de amigos, la mayo 
A QUIEN CORRESPONDA 
El alumbrado pú-
blico. 
Repetidas veces, y desde las columnas 
de la prensa, se ha protestado del aban 
dono $h que se halla el alumbrado público 
de nuestra ciudad. 
Al principio de la cuesta de San José 
existe un farol, y decimos que existe por 
que le hemos visto de día, ya que de no 
Che su existencia pasa desapercibida, cuyo 
farol hace meses que no se enciende. 
Como este pudié ramos citar otros muchos 
que permanecen apagados durante todo el 
año. 
De ello pueden dar fe los vecinos de la 
calle de la Florida, lugar el rnás propicio 
para un atraco coh la mayor impunidad, 
si la luna no sirve de luminaria al tran 
seunte. 
Y ya que, desafortunadamente, nuestra 
ciudad no abunda en faroles ni en focos de 
i luminación, rogamos a quien corresponda 
que se enciendan los pocos que hay, so 
pena de no asegurar contra tropezones y 
saldas a los vecinos de las calles de San 
José Florida y otras muchas, en las que la 
Iluminación "brilla» por su ausencia. 
Sucesos de ayer. 
UN PELIGRO 
En las oficinas de la Guardia municipal 
se presentaron ayer varios vecinos del pa 
seo de (Pérez Oaldós manifestando que 
frente al chalet «Villa Anlta», de aquel pa 
seo, existen dos chopos que sus ramas al 
tas amenazan desprenderse, lo cúal cons 
tituye un gran peligro para los transeun 
tés. 
DENUNCIA 
Se cursó de Victoriano Iglesias, que el 
día 6 del actual se permit ió agrandar una 
puerto de un muro contlteuo a su casa, en 
el paseo de Canalejas, sin el permiso co 
rrespondiente. 
PROXIMO ESTRENO 
"Y va de cuento". 
POR TELEFONO . 
M a d r i d , 8.—Ha llegado el eseenOgraío 
•a t a l án don Salvador A la rma , que viene 
a, d i r ig i i r el montaje de la obra de magia 
le don Jacinto Benavente, que ha de es-
.renarse el d í a 22 del presente en el teatro 
le l a Princesa, obra títulajda «Y va de 
cuento». 
Pa r a didha obra se ihan pintado 23 de-
coraciones. 
Aparte.de los comentarios políticos, ha; r ía / - ellos afec|a al perenal dé fonda, 
k y subsecretarios han procedido a la sido tema de actualidad en el Congreso la ] estuvo presente en los andenes del ferro 
| : IÍS pageles nartlculares. 
.INSITI! T i ) DE REFORMAS SOCIALES 
Wí decreto fie Gobernación que hoy pn 
Bei. «Gaeetn», se dispone que el artícu 
peto fiel i-cal (leer 
(juedani redoci 
te lí de octubre 
en la ajgutentQ 
P ploiui del imsiiiuto d» Reformas So 
p se compumlríi de sesenta y cuatro 
«les: 
primero, di. ' / y seis de libre elección del 
no; diez y seis nombrados a requerí 
No riel Instituto por las entidades que 
P Tea conveniente llamar H colabora 
i'en su obra: tercero.. diez y seis re 
RemaníM del elemento patronal, y cnar 
mt y seis representantes del elemento 
Designadas las dos lilftlmas cate 
p.-.r de,-, jón en \R forma determ-1 
H M dicho real decreto. 
I: tasos especiales, cuando la índole e 
ponaiuia del asumo lo aconsejen, podrá 
íWSUtuiu incorporar al pleno, con ea 
Bfl temporal, con voz, pero sin voto, un 
I "r" ileterminado de personas que ac 
F'n como vocales adjuntos para sólo el 
o asuntos de qm- se trate... 
KL MOMKNTO POLITICO 
|;eree Tie el des-.irrolio de la crisis que 
cuestión militar. 
Para cuando el Parlamento se halle re 
unido, sino sé ha dado una solución sobre 
el asunto de los himnos diplomados, ex 
pulsados de la Escuela Superior de Guerra 
será leído en la sesión un documento au 
lóffrafo que se asegura causará sensación, 
LAS REEORMAS DEL ARANCEL 
Se ha reunido la Subcomisión de las re 
formss del Arancel, estudiando la claslñ 
cación de .hierros manufacturados. 
SEGUNDA CHARLA DE BURGOS MAZO 
El ministro de la Gobernación, al recibir 
de madrugada a los periodistas, les ma 
nifesló que por noticias pr í iculares de Va 
Uadolid, sabía que había ocurrido un gra 
ve hundirnento en el manlcmio de aque 
lia capital, habiendo extraído ya ocho ca 
dáveres. 
Dijo después que era inexacio que se 
hubiera celebrado un Consejlllo en el do 
mlcii ld del seflor Sánchez de Toca. 
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GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para más detalles pídanse regla 
mentos.—Martillo, 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima 
• carril de la Costa, significando su agrade 
¡ cimientio al aludido mayordomo, ed cual 
cuenta entre los tripulantes de la Compa 
Ala grandes carióos y s impat ías sin cuento 
' Entre el personal que ha tenido ta su 
mando surgió la idea de hacerle un obse 
1 quio, regalándosele un (magnífico estuche 
' con cubiertso, y la siguiente dedicatoria: 
«Los tripulantes del personal de fonda 
del vapor «Reina María Cristina», a su ma 
' yordomo don Jesús Vázquez.» 
i Recibió también este bravo marino otras 
muestras de aprecio de sus camaradas, en 
tre ellas una preciosa botonadura de bri 
liantes y un juego de fumar, con iniciales, 
preciosísimas. 
I Todas estas muestras de afecto ©mocio 
na^on grandemente al seflor Vázquez, 
quien demostró su gratitud profunda abra 
zando car iñosamente a cUantas personas 
acudieron a despedirle, 
! Enere ellas se eocontratan el personal 
afecto a las oficinas de la Compañía ; el 
sobrecargo del «Cristina», señor Foronda; 
oficialidad y tr ipulación del t rasa t lánt ico 
EL CONGRESO SOCIALISTA 
Sesión inaugural. 
Madr id , 8.—En l a Casa d«l Puoblo .se 
ua celebrado boy la ses ión ina.ugural del 
•Teso socialista. 
iPrtjsidíó i a mesa provifflonaJ «1 com-
p a ñ e r o G a r d a Cor tés , quáen d i ó l a hien-
veniida a los congresistas y expresó el ob-
jeto de l a asamblea. 
Se p roced ió d e s p u é s a l a p r e s e n t a c i ó n 
de crecUjnciales y a l a elección de la Me-
sa definitiva, siendo nombrado presiden-
te el c o m p a ñ e r o Sájichiz. y vicepreadexr 
tes l^érea Soltó», Luciano M a r t í n e z y Ace-
vedo. 
E l presidente protnunció un diiscurso, 
dedicando u n recuerdo a los s o c i a l i s t a » , edíaron a l a b e n e m é r i t a . 
L a infeliz mujer , que no p o d í a hablar, 
escr ib ió con l á p i z l a d e c l a r a c i ó n de lo 
ocurrido-
E l deantt turaJíZiado albaUll e s t á « n c a r 
Miado. 
E l vueluda rio M a m o t i n ó y ta B«Ti«m«-
r i t a IUJTO qu* éf& •variag eargu*. 
Notas necrológicas 
HAZAÑA DE UNA FIERA 
I n t e n t a a s e s i n a r a s u m u -
j e r y m a t a a u n a h i j a d e 
d o s a ñ o s . 
POR TELEFONO 
ZamoraT 8.—En el pueblo dr Vilianue-
va del Campo v ive u n a l b a ñ i l Ikimado 
\he\ Blanco, que s o s t e n í a frecuentes re-
vertas con su esposa M a r í a Bermejo, 
por causa del reparto de una herencia; 
L a t irantez d̂  relaciones entre ambos 
esposos llegó a t a l t é r m i n o que la esposa 
a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de marcharse a ca-
sa de sus padres. 
Abel p r o m e t i ó enmendarse. 
Anoríhe, a la (hora de acostarle, el alba-
ñi l obl igó a su esposa a meterse en la 
cama, d í c i é n d o l a : 
—Tan pronto como te quedes dormida 
te coseré a navajazos. 
Y a l mismo tiempo guardaba debajo 
de l a almohada u n a navaja de grandot 
dimensiones. 
L a infelila mu je r paitó largas horas « 
vela, pero al amanecer l a r i n d i ó el flu«fto, 
Entonces su mar ido , « m p u l i a n d o la w i -
vaja, c a m e n z ó a a p u ñ a l a r l a . 
Cuando la c r e y ó muer ta se d i r ig ió a 
una camita donde d o r m í a una h i j a del 
mat r imonio , de dos a ñ o s , y l a eegó l a 
cabeza de dos tajos en el cuello. 
Po r l a m a ñ a n a a b a n d o n ó l a casa, don-
de l a esposa se desangraba, y se d i r ig ió 
al t rabajo, pasando toda la. m a ñ a n a bro-
meando con sus c o m p a ñ e r o s y cantando 
coplas alusivas a i mat r imonio . 
A l regresar a casa a l medfo d í a y en-
contrar a su muje r v iva sa l ió gr i tando y 
diciendo a los vecinos que su esposa ha-
b ía matado a l a h i j a y d e s p u é s habla in -
tentado suicidarse. 
Loa vecinos, que conoc í an los mal oí-
t ratos que Abel daba a su esposa, no cre-
yeron lo que el a l b a ñ i l d e c í a y le denun-
rusos. 
iBesteiro h izo algunas aclaraciones sobre 
jiolítiica. án te rnacdona l . 
Se in ic ió un debate sobre l a dupl ic idad I 
de credenciales, a c o r d á n d o s e nombra r ! 
una ponencia que haga proposiciones. 
En el debate sobre po l í t i ca í u t e m a c í o -
na l se hacderon algunas a c l a r a c í o n e e »or 
bre s i el par t ido socialista e spaño l ha d« 
tomar p a r U o no en l a segunda Interna-
cional. 
Se de l i be ró sobre este punto amplia-
mente. 
Se a c o r d ó celebrar dos sesdones diar ias j 
y í uc ron elegidas las Comisiones q ú e ¡han ! 
de exami'nar las ponencias. 
De Torrelavega. 
Rodeada de su amante famiMa, y una 
I Veez recibidos los Sacramentos, m u r i ó 
j ayer en esta capi ta l l a joven y virtuosa 
I s e ñ o r i t a H e r o í n a Gonzáletz Ruiz, dejando 
sumidos en el desconsuelo mayor a todos 
I sus familiares. 
EL MERCADO DE LA SEMANA | A sus padres don Amadeo y d o ñ a Agus-
1 ttoa, a sus hermanos, hermano polítícoi 
y d e m á s personas que l loran l a desapari-
ción de joven tan bondadosa, hacemos 
presente l a expres ión de nuestro p é s a r n t 
sentido, implorando de nuestros piadosos 
lectores una o r a c i ó n por el descanso etei^ 
no del a lma de la fallecida. 
El mercado está en auge. Créeme que 
van «distnin^yendo Jos precios. Dios io 
quiera; pero de todos modos, podemos de 
cir que aún no estamos en el estertor. 
Si no fuera por lo que sale, algo mejor 
estar íamos. 
Se han cotizado: 
Alubias, a 60 y 62 pesetas fanega; maíz , 
a 20 ídem; patatas, a 4 pesetas arropa, ga 
Ulnas, de 7 a 10; pollos, de 4 a 9: huevos, a 
4 docena; limones, a 5 pesetas ciento; na 
ranjas, a 3,50; queso de Pas, a 2,25; man 
chego, a 4,50; manteca de vaca, a 3 pesetas 
libra; cerdos a la canal, a 47 arroba; crías, 
de 60 jiL 150; corderos, de 8 a 15; terneros, 
crías, de DO a 150 peras, a una peseta, kilo; 
manzanas, de 3 a 6 pesetas arroba; nueces, 
celemín. 8; castañas, Idem. 3; uvas, a 1.75, 
kilo; ídem negra super, a una peseta; ce i 
bollas, a 0,60 docena;, lechugas, a 0,80 do 
cena; repollos, de 6 a 13 docena; lombarda, -
O A R I E S D E N T A R I A S 
los módfoos recomiendan 
AVENACACAO 
a ftaae áe fosfatos reconstituyentes. 
a 12; merluza, 5 pesetas K i l o ; pescadllla. a 
'aludido,"y oVas muchas y distinguidas per 3 iderK raya. a una Peseta kilo; chicharros. 
paquín Sant u s t é 
GARGANTA, NARIZ Y 01909 
5 once a doce, Sanatorio del doctor 
o, y de doce a una y media W a * 
r ' « Primer©. 
^ J ^ E F O N O N U M E R O 1-7« 
¡elolería Suiza. 
w de todas clases y formas en oro, 
AMAO p,ata« Plaqué y niquei 
ü ^ 8 DE E S C A L A N T E . NUMERO 4 
i m m i 
sonalidades. 
Lleve buen viaje nuestro querido ami 
go, a quien deseamos muchas prosperida 
des en su nuevo, destino. 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERAS 
Santa Clara, 2—Teléfono. 962 
Visiteo la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
fiios y 
lie°nvo^- junta geniral « t r a o r d i 
íli y inarte8. a tres y media, 
k u i de 1& Ullión Cántabra, Antonra 
"Ufthesa, número 15. ! . • 
LOS SINDICOS. 
Fernandez 6. Dosel 
MEBIOO 
ia en las enfermedades del peen 
Con•*l,tJ, d« ons« a una. 
1 A UJCIA, 3. I .»—TELEFONO fi-RO 
D I A M O Q D E TODAS LAS M E J O R E S 
I I M I \ U w • # • • MARCAS • • • • 
F I M O S a n t o m i t í e o s B A L D W I N 
LO® MAS PERPBf iTOt Y A R T I S T I M I 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I MIHi. IBÍI Ü toilMtl i IBlifliff. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nari i 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, V 
Consulta de nueve a una y de dos a seit' 
Gran M u Hoy, martes, a las 4,30 y 6,80 de la tarde 
L O L A MONTES. Mañaña película ex-
traordinaria: la interesante comedia 
en cuatro partee, V E J E Z , por afama-
dos artistas cinematográficos. 
EN HONOR 06 9ILVB6TIIB 
O b s e q u i o d e l c ó n s u l d é 
l a A r g e n t i n a . 
POR TBLBPONO 
M a d r i d , S.—El cónsu l de l a Argentina, 
&<3ñor Jardon, h a obsequiado hoy con un 
El pescado, abundante. Poco marisco. El i banquete en el Ri tz al general Silvestre. 
! Asist ieron los gener&les Tovar, Caval-
i c an t i y iP rüno e Rivera, y ios s e ñ o r e s 
; Alba , Benlliiure, Moreno Carbonero, Rí-
. vas (don Natal io) y otros. 
El acto fué completamente í n t i m o y no 
i-h-ubo br indis . 
a 4 ídem; ostras, a 0,75 docena. 
tiempo bonancible. Las flrullas, como Atas 
bortalizas, llenaban media plaza mayor 
IX B 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Ciencias morales y ¡políticas. 
Rsta tarde, a las siete y media, prose-
guirá la discusión de la ponencia de don 
Luis Zapatero, sobre «Derecho social». Tie-
nen pedida la palabra varios señores so-
cios. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
En Barcelona se han abierto 
los comercios al detall. 
t IMPOTENTES 
' "Pcfíp8 Salud y vigor tomando 
dor co f ^ ^ ' v^no tó11^0 regenera-
n;la la imPotencia y enferme-
^ dades de la m é d u l a . 
EN LAS DROGUERÍAS DE 
ez del Molino y Compañía 
118 las Escuelas, 1, y Wad Mi, 1 y 8. , 
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Carlos Rodríguez Cahello 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°-TELEFONO 479 
E t F'AN Y EL «LOCK OUT" 
Madrid, ü — H l (nuevo gobernador c ivi l 
de Madrd, señor marqués de Grljalba, ha 
celebrado hoy una larga conferencia con 
el alcaide para (tratar del ¡problema ded 
aumento del precio del pan, a consecuen 
Notas de la Alcaldía 
Convocados por el seflor Pereda Elordl 
se reunieron ayer en el salón de la Alcal 
d í a los representantes de las distintas mi 
norias que forman el Ayuntamiento. 
El señor alcalde dio cuenta de sus gestio 
ne^ sobre el conflicto de Las carnes, como 
delegado de La Junta de Subsistencias. 
Los reunidos cambiaron impresione», no 
llegando a tomar eiogiin acuerdo. 
GAStMO DEL SARBtNEUO 
Escuela de empleados. 
Los jóvenes de 17 a 2g afíoe qne deseen 
ción económica es debido a su pés ima admi ingresar en la Escuela de Empleados del 
nistración, siendo su principal causa la fll Gran Casino, para poder obtener puesto 
traclón enorme de sus fondos, en perjui 
cío del capital y de los trabajadores. 
De estos gastos,; sin justifleaelón,, j'po 
dr ían dar cuenta elevadas personas, que 
i d a de volver las tahonas a sus dueños > i disfrutan cargos principales. 
PELAYO QUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
Conaulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
ATARAZANAS, 10. 2 . » - T E L E F O N O 
autorizar la subida el Gobierno. 
Tan ¡bien se ocuparon del "lock out» pa 
ironal anunciado para P1 próximo sábado. 
El Intendente mili tar señor Bringas tía 
dimitido el cargo de inspectr de Abaste 
cimientos de las barinas a las tahonas ma 
diilefías, a causa de haber cesado la Incau 
tación. 
El gobernador c ivi l ha dispuesto que 1 
jefe de la Sección de Subsistencias vuelva 
al desempeño del cargo que antes tenía. 
EL PLEITO FERROVIARIO 
Con referencia a las peticiones formula 
urgencia, El remedo debe buscarse con 
para solucionar la situación. 
LA JORNADA DE OCHO HORAS 
Oviedo, 8.—Ha comenzado a regir la jor 
nada de ocho horas en las minas ae la 
Compañía Hulleras Españolas. 
Los obreros católicos se muestran muy 
satisfechos por este triunfo, que ha sido 
debido a ellos. 
MEJORA LA SITUACION 
Barcelona, 8.—La situación cont inúa 
igual. 
Conforme estaba anunciado, hoy se 
Julio Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda au consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 1f, 3-* 
das por los obreros ferroviarios, una alta han abierto los establecimientes al detall, 
personaliad, que forma parte del Consejo. El pequeño comercio ha reanudado las 
de Administración de una Compartía, ha t de. adhesión al lock ouL 
declarado que éstas no pueden alegar es operaclnes que había suspendido como ac 
eseü de ingresos para negarse a conceder Eáte contnúa en lo que se refiere a f6 
las peticiones do áqnéllos. líricas y atJlores. que siguen cerrada^ como 
31 \%fi Empresas a t r tv i r t s íu mal* sitúa la semana anterior. 
. puesto 
rfftnUnrído en l a p r ó x i m a temporada ver-
raniega, deben presentarse en l a Direc-
ción del Establecimiento todas las mafia 
ñ a s , de diez a una. 
' DEL AMBIENTE DEPORTIVO 
Labor útil y nece-
saria. 
A PROPOSITO DE UNA CONFERENCIA 
Para ej domingo venidero tiene la Fe 
deración Atlética Montañesa anunciada su 
primera conferencia sobre cultura física, 
en el vecino pueblo de Cueto. 
Segi'in reza en p̂. nota oficiosa que hace 
d ías publicamos, los oradores que hagan 
uso de la palabra t ra ta rán de desvirtuar el 
ambien té de hostilidad que contra el pe 
destrísmo allí se ha creado. 
La idea de la naciente entidad es digna 
de loa por todos conceptos. 
Su primera actuación en la vida depor 
Uva de la Montaña, no ha sido acordada 
para sumarse a ese movimiento exhibido 
aista que en España sienten los deportis 
tas, manifestado en una serie interrainabltó 
de «meetings» al aire libre, cuyas conclu 
Piones se reducen a pedir a los Poderes 
•piiblicos protección a (los depcjrties, pe^í 
oión solicitada por .los cronistas deporta 
\'6s, con el mismo cariño con que nuestros 
políticos la desdeñaban. 
La F. A. M. no está en el caso de que 
ios ocupamos, una entidad m á s agrupada 
a este novísimo procedimiento, la finalidad 
pae »pe.rsigu€ con su .conferencia, es de 
propaganda deportiva. 
Sus oradores llevarfin al convencimien 
to de sus oyentes el error de la creencia en 
que viven al pensar qtie las carreras pe 
destres perjudican al ser humano. 
El hecha insólilio de que un joveucito 
haya perdido su vida por un esfuerzo rea 
lizado en un «cross», no puede servir en 
n ingún caso para aferrarse tercamente en 
una hostilidad oontíinu contra quienes 
practiquen los juegos atléticos. 
Estos, cuando se practican metódicamen 
te, bajo una inspección médica, son siem 
pre beneficiosos; mas por el contrario, \ 
el joven que a ellos se consagra carece de 
sentido práct ico para conocer el funciona 
miento respiratorio y digestivo y lejos da 
someterse al examen médico se aventura a 
tomar parte en una carrera en un período 
de convalecencia, «s natural que acelera su 
dolencia 
Para evitar este peligro, que pudiera 
amenaxar la vida de sus atletas y justificar 
en parte la prohibición de sus familiares 
a tomar parte en sus pruebas, la F. A. M. 
ha tenido el buen acuerdo ae aceptar aque 
lias ¡sabias eneñanzas que en leí cuarto 
«cross» celebrado en San Sebastián, dió a 
los deportistas españoles, el gobernador m i 
itar de Donostia. 
Decía el culto mili tar en e l reparto de. 
premios: «Lamento que en el festival de 
ayer llegaran algunos corredores agota 
dos, debido a la nerviosidad, y recomiendo 
los Clubs que al dedicarse a los depor 
tes se guíen flór ^ n a inspección médica 
para que cada deportista practique el sport 
que pueda realzar. Con ello la Patria ga 
na rá mucho, porque la raza se h a r á 
fuerte.» 
Esta inspección médica a que se jefe 
r í a el gobernador mili tar de Guipúzcoa la 
F. A. M. la tiene ya prevista. 
Sus atletas es ta rán vigilados por el exa 
men que en cualquier momento les ha 
rán í<u9 vocales los ilustrados doctores 
don Rufino Ptlayo y don Alfonso Martina?: 
Conde. 
Los informes que estos señores somote» 
la consideración del Comité directivo daji 
do el fallo sobre el estado de un atleta, se 
rán aprobados sin discusión. 
No pract icarán, pues, el atletismo más 
que aquéllos que verdaderamente salen be 
neficlados con él. 
Para demostrarlo, más que para conven 
cerles de los errores que en pedestrismo 
sufren nuestros envecinos, se ha organiza 
lo la conferencia. 
De quienes en ella lleven la representa 
ción de la F. A. M. • nos ocuparemos otro 
día y sólo hemos tratado de hacer resaltar 
a diferencia que existe entre la práctica 
de los deportes bajo muí Shbia direíción 
c nupoiamunte aislado de iodo cuidado, 
expuestos por la ignorancia los mayores 
peligros. 
Con la F A M ftstes desaparecen, porque 
ha venido con sus únicos ideales a pre 
parar a nuestra generación venidera, has 
ta hacer de ella una raía, fuerte, vigorosa 
y capacitada para las mayores empresas. 
POS TELEPONO 
OTBO T R I U N F O DE LOS G V W l l f r 
COANOS 
Bilbao, 8.—En el campo de San Mamé» 
»• ha celebrado al segunao par t ido e n t r » 
lea seleccione» de Vizcaya y Gul'púzcoft. 
A posar de l o desapacible del tiempo, 
as i s t ió numeroso públ ico. 
T r iun fa ron de nuevo los guipuzcoanos, 
por dos tantos a uno. 
A consecuencia de un encontronazo, 
el jugador de l a «elección guipuzcoana, 
M a t í a s Campo, suifrió la f rac tura de l a 
t ib ia dereoha, por su tercio medio. 
F u é conducido por algunos compañe-
ros a l hospital de Basurto. donde se le 
a t e n d i ó convemeaitemente. 
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SALA NARBON 
II 
HOY, E S T R E N O 
" E l b u q u e f a n t a s m a " 
Inferesaníe serie americana 
(primera jornada). 
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- TEATRO PEREDA -
Gran Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, MARES, 9 DE D I C I E M B R E D E 1919 
A LAS SFIS Y MEDIA D E L A T A R D E . - 8 . a DR ABONO 
Oxxrro V » r gr a s 
A LAS D I E Z Y MEDIA D E LA N O C H E 
3 V X O 1 Í X Í O S de Viento 
J L M S L venta, ció P , C^vLijote 
Se despachan localidades en taquilla desde las once do la mailanii 
Maflana, miércoles , ORAN FUNCION POPULAR, B E N E F I C I O DEL PÚBLICO 
Efe* p j É E S B f c © e : A f r ^ T - / A ^ ^ O 
SANTANDER 
Proveedor de ia Real Casa. 
C o l ó n , 2 2 
/ V I S I T A N D E R 
QOMPLBTO SÜRTIHO KK Aí ,FAH«ATAS 
OBJETOS DE CAZA Y PESCA - COHETES 
V I T ECOS ARTIKIC1AI.KS 
Ramón Haya Cué 
ALPARGATERIA ANT1GIH DB L A s ROJAS 
Cal e de Colón : : f antander 
Expitos M ñ i 
Usé r li 
COLÓN, 2. - TFLÉF J O 775 
[afés tostados diariamente. 
Se sime a dominiio. 
CALLE DE COLON 
I n t e r V Í T J L ixxtejres^xxte-
La labor social de la mujer cató ica. 
Enterado por la Prensa derechista, es- tud para 'hacerla inacstru, ar ia iM-ánaola 
p a ñ o l a de l a magn í f i ca concurrencia que de la ykia ego í s t a que. tanto cuncuna ei 
la i lustre s e ñ o r a secretaria' de la Junta t iunfo do l a verdadera dernocnu-in. 
-^•jiCuenUui Ustedes con amhienlf pro-
fl([lTS DE OLIVA - F U deJa tes - Pertmneria • Bujías - GilceriN • Lejías, etcétera, etc. 
S A L A T 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
e f l P I T f l t ; 3 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
Colón, 15.-SANTANDER 
Sucursales on fodas las principales capitales de España . 
A L M A C E N D E ULTR M A R I N O S 
Antonio Tazón. 
COLÓN, N I ' M. 1(3. SANTANDER 
ZAPATERIA CENT AL: 
Cofon núm 20. - Teléfono - 2 F 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
[olífl. U ( M e a la Pestalerla) -: Santander 
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i ' ^ r p o n o ! . S í a d e m á s d é ser nqestrí» 
nect'sidnu 
qu(' 
p rov inc ia l zaragozana de «Acción Cató-
l ica de la mu je r» , d o ñ a Juana Salas de, 
.liiniénez, d ie ra roción té ni en te e i | la 'in-. 
mor ta l ciudad de la Virgen del P i la r , so- doctr ina el EYangelio^es una  
hre tema i n t e r e s a n t í s i m o relacionado con apremiante' que los tHñnpo.^ t i ; \ ' i i y 
la labor edificante y p rovechos í s ima de la no puede demorarse ú i u n momento.., 
mujer cristiana en. á orden social y re l i - ¿ L l e g a r tarde? i ilmposü>l.«: ! ; .\<f p m -
gioso en nuestra. Pa t r ia , no hemos podi- de sor! ' -i i . 
do r rs is i t j r al noble impulso de ponernos Quien no nos siga, ni pue<le lla-marse 
al habla con tan i'nsigne pensadora ara- católica., n i pátr iót iVa, ni sixpnera prevr 
gonesa—una de las mujeres éspafltí jaí ..sora. 
iquífi mejor conocen, tc / i r i fa v p n l c t í c a - Para que nofi-'-oigán bis qu(' no (|uief. .: 
mente, los problemas sociaJes de ac túa - ( . i r ; pa ra que-de&piftrten las dormidas 
l idad, especialmente en el aspecto obrero 
femenino—, r o g á n d o l e nos ampl ia ra eá -
¡.. 'iisiuniento y nos d i je ra algo de planes 
y proyectos para el porvenir sobre asun-
to de tan v i t a l Amportanci'a e in te rés . 
Amable y complaciente, como lo son 
siempre las almas elevada^ y buenas, 
aunque venciendo su natura l modestia, 
la s e ñ o r a Salas de J i m é n e z nos habla 
asá ; 
—Me pone usted en un apuro, ilustre 
amigo, al pedirme noticias de l a vi'da fe-
menina e s p a ñ o l a en su aspecto cfitóli-
co social. Pero comprendiendo que todo 
sirve de es t ímulo , que. es preciso colabo-
rar en todos los terrenos—y no os de los 
despreciables la publicidad—, le d a r é a 
usted noticias que sean út i les para nues-
t r a causa. 
¿ .Para qué hablar del pasado? Nuestra 
in te rv iú r e s u l t a r í a larga y lo «largo» 
;isu . - ta a las redacciones. Hablemos dei 
porvenir con la lirme esperanza que pue-
de darnos una h is tor ia gloriosa-del femi-
nismo catól ico zaragozano, en donde hay 
muchos hechos que le han conquistado 
un prestigio indiscut ib le : por su acción 
intensa, por su o r g a n i z a c i ó n r á p i d a , por 
s u umión admirable, hace que, en ocasio-
nes decisivas, 'haya servido para u n i r 
t a m b i é n a los hombrea de todas las dere-
ohas. Si pudiera contarle... 
— ¿ H a n tenido siempre una organiza-
ción general? 
—No s e ñ o r ; y eso es lo sorprenden-
te. Ha sido circamstancial en los hecihos 
de m á s resonancia, y nos hemos organi-
zado de modo que, apremiando el tiempo, 
pase el t rabajo ; en lo que hemos pensado 
ha .-d'do en buscar di rección, en s e ñ a l a r CÜ 
beza. No han surgido ansias de mando m 
de r e p r e s e n t a c i ó n , sdno deseos fervorosos 
de llegar a conseguir lo que nos hab í a -
mos propuesto. 
—Yo crec ía que hubo una Junta que se 
l l a m a i b a , « U n i ó n de Damas» . 
—Sí, señor . Su labor fué f ecund í s ima . 
Al verificarse las hodhos a que acabo de 
aludir , comentando el t r iunfo , d e c í a m o s . 
«Si esto hemos logrado sin organiV.acióii 
anterior, ¿qué p o d r í a hacerse estando o r 
g a n i z a d a s ? » 
Por eso nos acogimos a la «Unión de 
D a m a s » , con fe y entusiasmo, y fueron 
tan intensas nuestras propagandas, tan 
copiosos los frutos, que p o d r í a m o s decir 
que fuimos citadas varias veces en el 
«orden del día», para alabamos y poner-
nos ponió modelo a todas las Jiintas di-
E s p a ñ a , 
— Y ¿ p o r qué h a n di'suclto esa Junta? 
—Se ha disuelto y no so. ha disuelto. Lo 
exp l i ca ré a usted. Ya le he dicho cómo 
trabajamos sin o rgamizac ión ; cómo no-* 
se é n f e r v ó r i c e ñ las tibias, tenemos en pro-
yecto conferencias, hojas y folletos de 
propaganda, clarines que por' los cuatro 
costados- de Zaragoza pregonen el debe, 
y l a neoesi'dad de l a acoión social católicü. 
A una hora predicaremos a las elase 
altas. A otra, a las clases baja's, laborat -
do con unas y, otras hasta lograr la apro-
ximación de todas. 
Nosotras, por Dios, iremos al puébic 
El pueblo, con Dios, v e n d r á a nuestra 
obras. Ese es el programa. 
—¿iPodrá usted concretar proyectos? 
—Imposible. La. i n t e r v i ú resulta láJga 
y la m i r a r á n con recelo para publicarla. 
Diga usted que nuestros proyecto" son 
todos los rayos de luz que vemos br i l l a , 
en el negro 'porveni r de la Pa t r i a : peni 
para «casa», .para nuestra provincia. Df-
bemos concretamos a ella. La a rc ión g e 
neral está en manos de la Junta Cen í ra i 
de Madr id , y ella d a r á l a pauta. 
—Muchos á n i m o s tienen ustedes... 
—Tenemos como inspiradora a la- Ma-
dre de Dios, sobre un P i l a r incónmóvi ibk 
que bien puede si'mbolizar nuestra fe y 
nuestra constancia. 
—¿Y de reivindicaciones sociales feme-
ninas? 
— ¿ P a r a la obrera? Toda? las que sean 
de ju s t i c i é . 
—¿Y para la mujer en general? 
—...Deje usted que piense un momento, 
para que no haya equ ívoco ; precisamen-
te son la parte que m i r a r á n con m á s cu-
riosidad muchas persona'-. N o íUeja de 
preocuparnos el -voto femenino, que va a 
proponer el actual Gobierno, si le dan 
tiempo; pero sobre eso tengo m i op in ión 
parü ' . ' u la r . Se a la rman las izquierdas, 
c r eyéndo lo una ventaja para lo. 
eos!.. Hace unos a ñ o s , s i ; hoy... es mu? i 
dudosa. É n esto, como en otras muchas I 
cn-as, ¿ h a b r e m o s llegado larde las dere-
chas? El tiempo lo d i r á . 
Pensemos en los momentos actuales ' 
La sooiedad necesita mn.'has refor ina- . 
sun precisas, muchas l e y » , inuciiias sub-
venciones.. Si nuestros diputados y Ayun 
tumn-ntos quieren prestar a t enc ión y no&j 
ayudan a conseguirlas, ¿ p a r a qué hemos 
de aspirar a lograr lo por nosotras rnís--^ 
mas? iPero si toman con fr ialdad las le-' 
yes de jus t ic ia y amor que les proponga-. 
mos, si no quieren colaoorar en ellas has, 
l a conseguirlas, entonces jugaremos la 
«RAM t A F l R E S T A U R A N T 
«systl&üdacS en feodas, banqutttfl, «tt . 
HABBTAf lOHKS 
tervitlo e la sarta y por «ubl tr tor 
O P T I C O 
PrUfiBles©, R«a. I I . — 6 A N T A N B K F 
' , TELEFONOS 5g.l m 
Ultimos modelos en lentss j gafai une 
ricanas. 
y O T O G i R A F I A . — C l E ü G I A . O R T O P K D I Í 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
A M E R I C A N 0 P T I 9 A L 
ALCALA. 14 (Palacio da 
A las Compafiías de los mismoa recia 
ma R i O f . Ataraianat. 17. 
S P E C I A L I T l 
la EquitatiTa) 
Santiago González (hilo). 
V i n o s PATERNINA 
m inlrés Ar-úl i 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-50 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por U'' 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
(' meses, 'ó por 1(K) ídem, íaem 




por mayor y menor.—Existen 
REYERTA (Peñacasti l lo). 
S n/íanuel ". : Martínez 
¡ Idem a 
i Idem n 
ídem 
j Cu.-n^e-
vis ía . 2 p' 
| Ca, . 
; 68'IU-.-'-.1 v-
i pesetas. •• • 
I tíepi«sií*' 
i chos i!e ' Msn.dtá. 
.it ruoñcdaf .•xiranje'-a a ti 
i l'k'l ídem idem. 
Ufúrros, dispunible a. la vista 
Hv'mdu\ni(ib • * - Í Í ' ' Í Í «p ScjUiipj' 
. 2 por KíO. 
de vidores L IBRES de -ler» 
y venta de tod* 
8AH P R A N 6 I 6 C O , 1, P R A L . 
Avitot a domlsSEg®.—T^iifono «88-
Irán letil fnicis 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Aervliio espléndido para tonquetet. 
^al de Torrevieja. 
Ha salido de Torrevieja el vapor OPHIZ 
con t á rgamen to completo para nuestro 
particnlrir amigó clon Alvaro Flórez-F.s 
irada. 
O r d e n o de u>mpra 
clase de vtit«^r( £ 
Gób'rn y ü e s c u k n w de cupones } tttuk»» 
araorti/ados. 
Giros, cartas de u ' M i í " y pagos teh 
g r á ñ c o a 
Cueii . i . - !' cr^diio y p re s t á inos coi 
ga iant ia de \ a tures, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptación v pago de giros en plaza; 
del l ' .rin- j del Exlranjero contra coii< 
c imie r i . .n endiarqne, factura, etc., y U 
da ólP.Sfi •!•- ••j .-ra^vinf* de Ranea 
@ A M B I @ M O » I B A V 
P A 8 I O É l F B R M A Í N U S L L B ) , f y 
REUlUfi-GIAIlCflURTRITISinO 
MiVio inmediato, c u r a c i ó n segura con 
CI A T I CARI ÑA, GARCIA SÜAREZ. Venta 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Los campos u las cosociias 
GRANADA.—Los sembrados presentan 
buen aspecto, merced a las favorables i n -
uuencias de l a temperatura y de nuevas 
ú l t i m a s llinviaa 
IAXS operaciones de rocoleccaón de ie-
molacha azucarera y de patatas han to-
cado a su t é r m i n o , r e p u t á n d o s e ambas 
cofcedhas, en general, algo escasas, sobre 
txxlo las patatas y co t i zándose a m u y al -
tos precios, toda vez que. la r a í z sacarina 
ha oscilado entre 125 y 150 pesetas tone-
lada, y la patata de S i e n a Nevada 
cotiza actualmente a 39,13 pesetas los ÍOO 
kilogramos. 
1 Los diversos pagos olivareros mues-
tran una m u y variable coseciha, namen-
dose desprendido abundante fruto a cau-
sé de la prolongada seqüía del estío y dé 
tuertes vientos. 
¡ Han terminado las operaciones de-ela-
borac ión de vinos, cuya p roducc ión ha 
sido m u y infe r io r a la del a ñ o preceden-
te, aumentando el déficit que demandan 
las necesidades del consumo y que suplie 
con l a i m p o r t a c i ó n de vinos de la Man-
ciha. La cosecha de uva en esta provincia 
se estima en 188.278 quintales mét r i cos , 
con destino a l consumo <Hrecto y a l a v i -
nificación y l a de vino en 101.974 hectolt-
i JIAEN.-HLOS conflictos «oc ía les entre 
obrerosi del campo y patronos se van re-
l solviendo poco a poco y aunque con algu-
' nos inconvenientes es de esperar que las 
supe i í i c i e s ¡sembradas! alcancen f i f ras 
aproximadas a las del a ñ o anterior , aun-
¡ue menores, y estas diferenedas de terre-
nos poco productivos, dedicadas a la ga-
n a d e r í a , que hasta la época presente tie-
ne menos inconveniente^ para su explota 
ción y con resultados en general béhefi-
ci'osos para el agricul tor . 
E l o l ivar presenta buen aspecto. 
M E P f S O 
Hepeclallala en oftioe. uarl? v carganu 
G asulta loe d í a s l a ü D r a b l e s de die»4' 
•iña y de tres y media a seis. * 
seen continuar dentro de la Sociedad, en la 
ndsriia forma que está constituida. ' ' 
LÁ CARIDAD DE SANTANDER-£1 iUcvi 
miento del Asilo en «1 dia de ayer, fué ^ 
siguiente: 
Comidas distribuidas, USfi. 
Asilados qup quedan en el día de hot 
114. 
«YA Fígaro», Peluqueros-barberos.— ŝta 
Sociedad pone en conocimiento do iocias 
las Directivas, que comuniquen a sus aso-
ciados, que por el Comité de la Federación 
se ha acordado declarar el boycot al pairo-' 
no Ramón (iarcía, con establecimiento de 
berbería, en la calle de Santa Clara—Kl 
presidente, Antonio Abariturioz. 
PURGANTE IDEAL 
TELEFONEMAS DETENIDOS, 
lavega: Aniceto L, Díaz. 
De Madrid: Valentín. 
-De Torre 
El Credlt National. 
Por decreto d e l minis ter io de Haden* 
da, de Francia, fechado el 21 de noviem-
bre, el «Crédi t N a t i o n a l » ha sido autori-
zado p á r a emi t i r ocho millones de obliga-
100, de 500 trancos cada.una, ciones o por 
La g a n a d e r í a en r é g i m e n de pastoreo a fin do fac i l i ta r la r epa rac ión de los 
Util a ?os viajeros 
Para comer bien, para instalarse me-
jor, confort, higiene, b a ñ o s y comedor in-
ca tón - , dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "Mex¡co,, 
Santa Lucía, 5, al lado., del Teatro Pereda 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
fincas rú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - isos 
Plantas bajas - hoteles 
ÁMneiadora Hlspania, 
H e r n á n Cor tés , 8,1.0 
encuentra hoy alimento con los pasto:: 
tempranos y su estado es bueno en gene-
ra l . 
M A L A G A . — E l aspecto que presentan 
los campos en toda la provincia es bue-
no. 
Efecto de los grandes precios que alean 
za la pasa moscatel, se observa en esta 
temporada gran entusiasmo en la repo-
blac ión de la v id , sobre todo entre los -vi-
ñ e r o s de l a zona de Levante. 
ños de guerra, sin esperar las indemniza 
ciónos debidas por Alemania. 
Emiitidas a 490 francos pagables ente-
ramente a l suscribir, estas obligaciones 
reportan 25 francos por a ñ o libres de to-
dos los impuestos presentes v futuros, y 
s e r á n reembolsadas lo m á s tarde en 75 
a ñ o s a 600 francos, o sea lOó francos mas 
que el precio de susc r ipc ión . 
A d e m á s se benef ic ia rán cada año de 
( cuatro sorteos de lotes de los más impor-
Estufas americanas de 3.000 calorías 
y o,io péselas de consmno a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s 
¡La mejor del mundo! ¡La única extranjera! 
úl t imá carta y;seremos nosotras [m m 52 üeíldeil a 1,75 pesetas. 
rec la rnémos la. i n t e rvenc ión polí t ica, para 1 H ^ » " * ^ 
í fá l l ase en todo su apogeo la recolec- tantes, puesto que h a b r á cuatro lotes de 
ción de l imón y ha comenzado la de na un mi l lón , cuatro lotes de 500.000 francos, 
ranja temprana. \ veinte. lotos de 100.000 francos y cuarenta 
T a m b i é n se e s t á efectuando l a de acei1- lotes de 50.000 francos, o sea en total 68 
tuna, cuyo f ruto ha engordado bastante lotes por l a bonita suma de diez millones, 
en las ú l t i m a s l luvias . \ E l pr imer .sorteo se verif icará el 1 de 
En general no han sido muy frecuen- marzo de 1920, pero p o d r á retrasarse en 
tes las huelgas agrar ias en esta época de el caso de que el mater ia l necesario no 
t r a n s i ^ ó n a los meses de imviemo, como. fuera expedido en Tiempo útil, 
era de temer dada la exci tac ión reinante 1 Gozando -de l a g a r a n t í a plena y entera 
en la recolección de cereales, todas han í del Estado, estos nuevos t í tu los ofrecidos 
sido resueltas en buena a r m o n í a entre! al ahorro presentan ventajas extremada 
patronos y obreros, e s t ab lec iéndose bases' mente ventajosas: primeramente un Og 
equitativas para las condicriones deJ t r a - ' cido interévs que supone m á s del 5 por 100 
bajo. j l ibre de toda carga ; d e s p u é s la seguridad 
ALMEiRIA.—Un tiempo esp lénd ido fa- de ser reembolsado a lo menos a 000 íran 
vorece los sembrados, m o s t r á n d o s e con 1 Í O S ; pero, sobre todo, e l atractivo de ser 
gran lozanía los maizales t a rd íos . I el favorecido de l a suerte y de g a n a r á 
Se ha contenido algo el d e s p r e n d i m í e n - , un golpe una verdadera fortuna, 
to de aceitunas. 
qut-intentar hacer lo que los hombres n 
si'eron. 
Entre tanto, comenzaremos así, l l amá-
remos en todas las puertas, a elidiremos--a. • 
Toca a su fin la faena u v e r a , . h a b i é n d o -
se ^ P o r t a d o fha8ta la fecha un mil lón 
100.000 barriles. 
Abundan los pas to» y el estado de la 
g a n a d e r í a es satisfactorio en general. 
acogimos a ella en cuanto la hubo, v aho-
ra, al fundarse, por in ic ia t iva dei emi- vención, ha de verse pronto. Yo pido á 
i.entisuno v reve rend í s imo s e ñ o r Carde- «I116 110 se» necesaria. Ser ía una 
nal Primado, la «Acción Catól ica de In pnieba p l e n í s u n a de que los: hombras se 
iMüjer», que tiene en su programa todo el " h a b í a n despojado de su pol í t ica partidis-
de la (d.'nión de Damas,,, con otros m m | t a y. n 
pi in .-.ipales. hemos 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 bujías, 1,50 pto. NOTICIAS SUELTAS 
ind^^s ios ministerios. bu.-vairniMS infinen- I o rY> si o I r / " * ^ f f-* ^ Paseo de Pereda, 21 
Cias, m u v e r e m o s la n p i n m n . . . • j ¡ 0 1 1 1 0 . 0 1 i ^ t ^ W - w i i W " / ENTRADA POR CALDERON 
si es o no es necesaria bñés t r a int -r-' '• • -
cre ído un deber su-
marnos a ella, pues no de be haber m á s 
que una o r g a n i z a c i ó n catól ica nacional. 
- 6 ? 
—¿iPlanes para el porvenir? ¡Ay. . . ! Ln 
deber obliga al atona ara-
r í an con 
puestos los-.ojos en 'k , alfn,TMiiiípli-
? .su deber. •* ••• ',' 
anima 
Así me Iha hablado, con homiad'aeree-, 
dora a ta mayor g ra t i tud , Üoña . I liana 
Sala de Jiménoz'. 2 
Amable lectora, lector diHcivtn: refle-
-cnesa, hace que pendemos con o p ü m i s - . ssiona acéYca •de-' lór p m f u n d ó s ' s e n t ü n i e n ' -
i o, factor indispensable para alcanza i . tos que van consignado^, piensa en Dios' ' 
: ^ine nos liemos propues o. . ! recuerda lo que los ímni i ldes de ambos 
Nuestro trabajo futuro ha de ser i r a l , , ,,xos e s p í a n d e ' tódos, y traduce en 
pa blo .- Sembrar airalor para recoger ()1)ras lo ̂  la COncieneia y el corazón de 
an?Prj . ,., A . ^verdaderos ca.tólicos te ordenen, pero no 
Pudnnoa. l ibrarnos de la guerra mate-¿(>initas nada de Ib que- d.'has rea fizar 
pero estamos en plena guerra mo-f; ¡Todos a cumpl i r nuestros déheres , fíin 
V si bien en aquella pudo poco la mu 1 





JLn mi conferencia « N u e s t r o feminis-
mo», d e c í a : «No 'hemos tenido fe encen-
dida para que prendiera en nuestras ho-
ga re s» . 
«No hemos querido deprender del pe-
destal de reinas y salir de la condición de 
iervas, dejando al sexo masculino las l u 
chas sociales, sin llevar a ollas el suave 
rocío de nuestro amor, el b á l s a m o de 
nuestra ternura, capaces de. borrar los 
enconos m á s hondos y de ¡hacer feliz al 
hombre m á s desd ichado» . 
Esos defectos que w ñ a l a b a , hemos de 
enmendarlos con una labor social inten-
s.i, ampliiando las obras que ya tenemos: 
.-indi'eatos femeninos., caja dotal , socie-
dad de socorros mutuos, escuela de obre-
ras, lectura en los talleres, protección a 
la Buena /Prensa, catequesi-. Centro obre 
¡•o de catequistas; fed-Tación antituber-
culosa, con su Dispensario y Sanatorio; 
Adiós , Gota de leche, Roperos, socorros a 
las que es tán malas y parturientas, escue 
las Qoniinácalés, es:niela'? 'de n i ñ o s y n i -
nas y otras que pensamos implan ta r con 
l<e¡,9 e n s e ñ a n z a s de maestros insignes, pa-
r í lo cual hemos fundado el Cí rcu lo de 
l -siudios, en el que se p r e p a r a r á la jnven 
n alguna 
/•.'ni'AHDÓ 
nstrucc ión N a c i ó n 
Chasis i ® turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
::4 Eugenia m o ú h W9", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
R E P R E 8 E N T A H T E PARA S A N T A N S E R Y SU PROVINOIA 
ÍOSE MARIA C E B A L L O S 
R i v e r a , 1 y 3 — e » - A . I ^ T A . l V £ > E I l . . - T e l , SOS 
C E N T R O 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
CBBMMT He PwJrt t a n Wmriia.) 
Sa^fifilajiárt vinos blaccoi «SÍ la Na 
y V a l ^ f e ñ a i . — S s r r k k 
Tal. BéBS. m . 
Señora : Usted ha rá desaparecer las i r r i 
taciones y granulaciones de su cutis usan 
do el delicioso JABON ESCERINA 
NAVARRO SALVADOR 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
«LA FRATERNIDAD..—Se convoca a una 
reunión de carácter urgent ís imo, el pró-
ximo manes, a las ocho y media de la no-
che, en el domicilio social de esta entidad, 
Primero rio mayo, número 12, Centro Obrei 
rn, a los sefiores de lo Junta directiva que 
dimitieron sus cargos y a los socios que de-
i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
La emis ión se a b r i r á el 12 de dicleraire 
v se c e r r a r á lo m á s tarde el 23 de didenr 
bre de 1919. 
Las suscripciones s e r á n recibidas en 
la dianque de Franco y en la Ranque de 
r A l g e r i e ; en los Bancos v Establedmien 
tos de Crédi to aceptado* por el Crédit 
N a t i o n a l ; en casa de todos los agentes 
de Cambio, y Notar ios ; en casa de 1^ 
Contables directas del Tesoro y en las ofi-
cinas de Correos. 
SECCION MARITIMA 
Situación de los buques de la Compâ 18 
Trasatlántica. 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz. i 
' « M a n u e l Calvo»,, sa l ió de la I^11"" 
26, para San Juan de Puerto Rico-
« R e i n a Vic tor ia Eugenia» , en mw™ 
Aires. . . q', 
« I n f a n t a Lsabel de Borbón», sahó ae 
nerife el 22, para Montevideo. ..» 
«Alfonso XII», sal ió de La Coruna ei . 
para Habana. 
«Alfonso XHI». en Habana. . .. 
« R e i n a M a r í a Cr i s t ina» , en ^antí 
"Uueno« Aires», en Barcelona. j 
«Antonio López», sal ió do CMu 
para Nueva York . 
«Mont se r r a t» , en Barcelona. 
«Montevideo», en Veracruz. ifl 
«Claudio L. López», salió de vaie" 
pil 28, para M á l a g a . 
«héon XIII», en Cádiz. 
«Alicante», en Mani la . 
« P . de S a t r ú s t e g u i » , en Colón. 
« S a n t a I sabel» , en Cádiz. , j . 
« S a n Carlos», sa l ió de Alicante 
para Barcelona. 
«(Cataluña», en Barcelona. _ 
«Legazpi», en Cádiz. 
«J. del Pié lago», en Cádiz. 
«Mogador» , on Cádiz. 
«Is la de P a n a v » . en Ferrol. 
«flM. L . Vil lavérde», en Hüb'" 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.-Temporada de 
(El buque 
fantasma** m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, 
mera jornada. Tvinpo^ 
'PABELLON NARBON--" 
de c i n e m a t ó g r a í o . , draí11*11 
Desde ]fur séliS la ppiic»1* 
^ ^ ^ ^ v v w v v v v v v v v v v v v ^ ^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ iMMfW*gWW&%mHni%MMnM*n*M 
Poderoso 
reconstituyente. 
E L D E S A f l l N © 
DE NIÑOS 
^ (ton 
m i B i i t ra 
recaltífioante. 
no a m i l : 
B E NIÑOS 
I n a p r e c i a b l e A base de fosfatos % # Bxotfcito 
y \ / 
sales cálcfcas. 1 / r e a i f l c r a l i i a i t * 
C o n 1 . 0 0 0 P e s e t a s , ? ¡ c o r f i s p o n d e a l n ú m e r o d e l p r e m i o m a y o r d e l a L o t r í a d e N a v i d a d . 
C o n 6 0 0 i d . i d . W . d e l s e g u n d o p r e m i o ¡ d . 
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C o m p a ñ í a de productos al imenticios (S . A . ) ~ " S - A . I D T S 11133 S T X 






h principios de enero sa ldrá del puerto de Santander el hermoso vapor español 
Latamente para H A B A N A , haciendo soliimpnte escala en Gijón, admitiendo pa-
jeros de todas clases. 
jiíra solfciíar cabida, dir igirse a l agente general en e] Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
W A B w A » . 3. P R i M e i P A L . - T E L E F O N O 33 i .—SANTANDER 
^. ORTüpd 
DISCOS 









í s o n e 
! -H. 1̂ ., U 
celebrada en 
1 puesta eii 
l ó n b 
4A Y P I E L 
isda primer 








el nuevo ) 
que efectúa 
ra las raism 
s de eneio. 
y oabiila 1 
GAROIA. 
E R 
Nuevo preparado compuesto de bl-
rarbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
K di í>ni''. í n s í i t t i j ' e con gran ven 
mía í-i litr-Kifírruiio en todos sut 
O B I » - - « . H Í H . " •^ ! pesetas. 
BEP03ITO; OOCTOR B E K E i í í C T O 8sn Sern«rdo , n ú m e r o 11.—Madrid 
]u "prtp. f'Tj iot» principales farmacia? de E s p a ñ a . 





1? crlicero-fosfato de cal de C R E O ' ( • 
3< i i A L . Tuberculosis, catarros eró- ( i 
a'308 bronqui t is y debil idad gene*- ( • 








Consumido por !a« i i.;u.-puniaB dr-•' r r -vur r i l e s del Norte de E s p a ñ a , do 
Ni í i a del (.:JUDÍ»;I ; i • -"- ' l a / Ore;:s< :4 Vigf , de Salamanca a la frontera 
fetjignesa }' «-'tras lÍDiprosa» dp l>rro arriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
merra y Arsenales dei Estad'.'. • .ns.upe.iAa T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegacióji nac ió les s exir.Mijerao. D e : r a d . " » r i í o i l a r e s a) Cardiff r.->r el 
|¡miranía/ g•) - o o r t n • . H 
' C f i r l : ' - . ! : • vapor.—Menudo" pera ' fa tuas . — AKlome^-adot ~ Col»- para 
s ni-' ' Ico* y d i c-s. 
HA iB j . S y-eO...'.. £i iiA 
S a e i s d ^ d H u S t s r a E s p a ñ o l a 
Mijo X H:»rce](.¡ i, • -\ « v « ^ « r e n t e s - n M A D R I D , don R a m ' i Topete Al» 
Jímo X i l . l t . — b \ ' - •> r, - • -IÍ \ ü ^ d Pérez > /«..pú/an.— 
ItlJON v A V i i . l .-, H - . • i-'-cs • 2 . fio I a w.—V A L E N' CÍA 
|>n Haf&-i T.-.no 
RÂ Ü f'.rov ¡ - Í M . ¡ o , i.>« . ü í h a las o í lr lo«s de la 
'« : > Í M « « < I * >}•• > J ' l i l i f ^ Stfii A 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñütiiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pastero. 
L A M I N B U S f B 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
ilapofe! foffgos ¡ m M i lie la i m m MÉMU 
n el caUo 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
to^e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , 
R I" que evita la calvicie, y en mucho? casos favorece l a salida del pelo, re 
ijtóiiilo éste sedoso y flexible. Tan prc ioso preparado d e b í a presidir siempre 
M buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
'^fi la? d e m á s virtudes que tan justaiopritp «ip le atr ibuyen, 
"ráseos de 2,50. 4,50 y 6 pesetas. La coqueta indica el modo de usarlo. 
:ción cienl" 
i . 
- E l ú n i c o q u e n Y o r y p i S ® ^ 
q u i r a í n s r á n r a n e a m e n l - í z j ? ! 
DOLOR DE CABEZA 
A S Í M l ^ n O D E . 2 ) A P A E E : C E i f N L . O ^ 
O O L . O e £ S E S P E C Í A L A S D E L A 5 S E M O , 
R A ^ Y T O D O b L 0 5 n t R V Í 0 5 0 5 ^ 
UWIBR 
% n s i v o . § o l o c i i e 5 t f 5 -
aje extraord-narío a la Habana 
El día 16 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus ci nsignatarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Pérez y Compañía, Muelle, aún ero 36.—Teléfono número 63. 
0 Í € 3 0 
BI di» 1» de diciembre, a las trwí de la tarde, sa ldrá de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Comalias 
feie&a&jsé'.. ¡ajfcWpS* r : pif* » 7 Veraerur. 
í^ktfe •«•«-Acrtev 51i p'CNgiRi y ? ̂ - H pue«t:/a. 
Sé advierte a los ftefloreE p í i s a j e ro i «i-ue d e ^ n «arífearcar con aesUnv n. ta h» 
b a ñ a y Veracnu, que d e b e r á n prcveerKc? de an paMiporte visado p e si fceflor con 
Bal de la República de Cnba, »i se 4trt?.-«n « l« R a b a m ? por r l de • ^ • 
y «1 eefíor cónral de Méjico, ¡rl $fcí««r* ft V>i*¿*-^.-:. «-n CTUfts >^o-^ • / -o -
í i odr i fcxpodlr «1 W S * ^ do pusaj*. 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapoi 
Santa Isabel 
f ara trasbordar en C i d i s al 
Reina Victoria Fugenia. 
do la Bilsm» Compaflía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informe* dirigirse a «ns conuifnatarios en Santander 
«•ir»«pr« I P P iH^feisiS PWP.IÍ?. Y «POMPA»?» Muein.K. i», T E I . . S.-- 3̂ 
c 
C o n t r a t o c o n k s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o s a i m p e r i a l e s t u í a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H 
, li ( n a l i lis ]arilis), l - A M m e i i n i 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r la T O S y s o n laa 
PASTILLAS del Dr. AMDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al condair b 1 • «ya 
PÍDANSE E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
\,os qup t é n p n l ' f l ¡éi\ > = o f o o a c i ó n , nsen 
?>arriI loB a n t i a s m á í i c c s \ P a p e l e i a z o a d o s ' J n l Dr. A n d r n , 
< .o i-asnj.ii, a; acto y •} f í t a i t ' . n (lfácan*-.i; 'Jij^fl-fri^ i« nocta. 
ropicla: E S 
a r t f n i i r l i r * 
!5-£-«9 C^^es en c s t » ciuctaes qu«s «fis^e»n» 4<» U H tajos» 
Gcmp o y vend 
toda (dase do muebles y ant igüedades 
Fofo oonao ninguno. 
V I L A S t O . NUM. 17. SANTANDER 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— D E LA -
Hollan América Line 
C O M P R O Y V Ü N P O 
W U E S L E S U t A S O S . PASA MAS 
« U E Ñ A S I I : - H 
rfüAM « I H K R R I R A , S 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden loo naturalistas qu« sí hom 
hre que sólo se alimenta de frutas, no en 
ferma jamá .8. No sabemos si eBo ep r. tti 
cierto. 
Pero está bien demostrado qué con él 
- " A R A B E S E MANZANAS 
S . S O T I L L O 
ompuesto con frutas del país , oura ol oo 
«reSlmtente po t r e b e l d e m i A sea. y los ni 
ños lo preparen A cnkírrnlsp otro pnr 
gsntei 
Precio ¿é l fraífií'í S M péaeeái. 
De vcn»a en ttiñn» i«« /armadas. 
Defós l to : ^eftor»'* Piftf* dftl K ^ H B O y 
ompafila Sant^odí'r?. 
Illfif 
Servicio fijo y mensual desde SA.¡ 
a HABANA y VERACRUZ 
El d ía 16 de diciembre saldrá del puerta 
de Santander el bermoso vapor 
Y L O Y K « 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRUZ. 
El siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco ZUIDERDYK, que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para édlicítar informes y rábida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA. 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
í s t ^ i viejo, a solo peeotas afcéia, lo 
Se r» forma* / vuelve» frao-, 
Stnofetno, Crabardlnasy Unifor. 
reifti». Perfoeelón y eeonomía 
V u é l v e » traje* y gabanee desde tr»*»; ( « p r ^ a 4, porlédleo 
*<»*ota«r onodae on#«vos. M O R S T , t í . 2. 
S A N I 1 L S O N Z A L E Z 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O % 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, afiae 7 nifieráa. 
Delantalee de todai clasec. cholos, ps-
fios. tosías, ate., eta. 
ñ a P i n a 
FABRÍSA B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S i BB L U N * . 
E S P E J O S . B E L A S FORMAS Y M E B I B A S QUE S E B E 8 E A 6 U A B R O S B R A B A 
BOS Y M 0 L 9 U R A S B E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
^ ^ e r - í ^ M n . §.m*» (|# e?^o«»i»iPt« 8M.—PABRISA: Sorvantoo. H 
m 
V ' se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, almorra ' 
j r í a s , vah ídos , ue rv ios idád y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
ijné se I-MHvirria en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
COts GUI> rfiíiedid tan sencillo como escuro para combattir , según lo tiene de* 
| mostrado en dos 36 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el e jerc í . 
¿Jo de las funciones naturales dei vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia, l ' i d a n w prospcclos al putcir.fa do' PAra^ del Mol ino y C o m p a ñ í a , 
m. - W * ' 11 Santander eu la droguesM. R I N S S N , fa jwaeia — B I L B A O . 
I M P Q R T f l C l O N D I R E C T / l 
